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ИННОВАЦИИ В МИРЕ КОЖАНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ 
 
Статья посвящена инновациям в области такой важной группы товаров как кожаная галантерея. Рассмотрены 
примеры инновационных разработок, современные инновационные модели кожаной галантереи. Сделан обзор мод-
ных трендов в мире женских сумок. 
 
The article is devoted to innovation in this important group of products like leather goods. The examples of innova-
tions, modern innovative models of leather goods. The review of trends in the world of fashion handbags. 
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На рынке кожаной галантереи Республики Беларусь в широком ассортименте  представ-
лена продукция отечественных предприятий, предприятий ближнего и дальнего зарубежья [1]. 
Предприятия, стремящиеся к тому, чтобы их продукция не затерялась в большой массе предла-
гаемых товаров, стараются использовать инновации. Чтобы выделяться из общей массы, ком-
пании, которые производят всевозможные сумки, портфели, рюкзаки, постоянно создают но-
вые модели, используют более технологичные материалы, повышают функциональность изде-
лий. При разработке моделей не ограничиваются новым видом застежки или необычным 
сочетанием цветов. Все большее внимание дизайнеры кожаных аксессуаров уделяют незамет-
ным мелочам и функциональным деталям, которые облегчают жизнь покупателям. Кожаной 
галантерее огромное внимание уделяют ведущие дизайнеры мировых подиумов – в их коллек-
циях из сезона в сезон можно наблюдать актуальность и незаменимость красивых и важных де-
талей.  
Хороший качественный стильный бумажник, портмоне или кошелек всегда были атрибу-
том людей, заботящихся о своем имидже. В последнее время наряду с этими традиционными 
изделиями в ассортименте кожгалантерейных товаров появились и новые изделия. Среди них 
чехлы для банковских карточек, которые освобождают человека от необходимости носить с со-
бой большие суммы наличных денег. Простая и лаконичная форма в большинстве случаев от-
личает такие изделия. Среди них есть и варианты с защитной функцией для бесконтактных 
карт для несанкционированного считывания. 
В настоящее время трудно отыскать человека в условиях не только города, но уже и сель-
ской местности, у которого нет смартфона, ноутбука или планшета. Носимые устройства всерь-
ез и надолго заняли место в жизни практически каждого человека. Поэтому производители га-
лантереи уделяют особое внимание разработке специальных отсеков с мягкой фиксацией. В 
сумках и рюкзаках ряда актуальных моделей предусматриваются небольшие отверстия для 
проводов наушников, чтобы можно было слушать музыку в пути, а также крепления для заряд-
ных устройств и карт памяти. 
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Теме здорового образа жизни уделяют повышенное внимание дизайнеры, создающие мо-
дели кожаных аксессуаров. Они предусматривают небольшой карман для бутылки с водой, ко-
торый застегивается на молнию, или расширяемый объем сумки, чтобы туда поместился ланч-
бокс. Некоторые модели рюкзаков обладают даже небольшим карманом для складного зонта, 
чтобы всегда иметь под рукой эту нужную вещь. 
Внутреннее пространство, разделенное на зоны, многочисленные отдельные карманы с 
застежками или без, держатели для пластиковых карт или канцелярских принадлежностей – все 
это необходимые атрибуты сумки или портфеля современного человека. Удобно и практично 
крепление к ручкам багажа, которое позволяет не выпускать из виду свой рюкзак или сумку [2]. 
В мире высоких технологий и больших скоростей все находятся в постоянном движении. 
Поэтому производители кожаных аксессуаров стремятся идти в ногу со временем, изучают по-
стоянно расширяющийся круг требований потребителей этой категории продукции, реализуют 
их в своих инновационных моделях. 
Большое внимание уделяется в последние годы изделиям кожаной галантереи для дело-
вых мужчин [3]. Ассортимент портфелей, визитниц, обложек для документов, футляров для 
ключей и, конечно же, сумок постоянно обновляется. Принято считать, что портфель должен 
быть качественным и, также как и часы, «статусным». Визитница помогает упорядочить рабо-
чие и личные контакты. Футляр для ключей защитит деликатную ткань карманов пальто или 
сумки от повреждений металлом. Обложка для документов выполняет не только функцию за-
щиты бумаг от влаги и потертостей, яркая и модная, она способна поднять настроение каждый 
раз, когда берутся  в руки паспорт или автодокументы. Папка для бумаг является отличной аль-
тернативой для тех, кто не приемлет громоздкие сумки. Сумка для ноутбука обеспечивает 
безопасность электронного устройства и одновременно придает солидности облику его облада-
теля. 
Важнейшим аксессуаром современного человека является сумка. Сегодня наиболее по-
пулярны изделия из натуральной кожи. Этому способствуют их долговечность, высокая прак-
тичность и элегантность. Сумка может быть не только из натуральной кожи, но и из искусст-
венной или синтетической кожи, текстильных полотен.  
Требования к женским сумкам существенно различаются в зависимости от возраста по-
купательниц, назначения сумок (повседневная, вечерняя, спортивная и т. п.). Современная 
женщина носит с собой маникюрный набор, влажные салфетки, документы, мобильный теле-
фон, кошелек, ключи… Поэтому сумка, должна быть объемной, и в то же время стильной. 
Анализ инновационных модных дизайнов женских сумок позволил установить отличи-
тельные особенности трендовых моделей сезона «Весна-лето 2017» [4–7]. 
Модные аксессуары сезона имеют нестандартный декор. Преобладает бахрома. Большин-
ство дизайнеров в своих коллекциях использовали бахрому.  
Для тех, кто носит с собой книги, канцтовары и даже, зачастую, ноутбуки, предлагаются 
красивые рюкзаки разных форм и размеров. Многие модели также имеют отделку бахромой, 
очень яркие, украшены принтами, великолепно подходят к спортивному стилю. 
Клатч, как считают специалисты в области модной индустрии,  должен быть в гардеробе 
любой женщины. Сумки, больше напоминающие кошельки, не выходят из моды. Дизайнеры 
экспериментируют и декорируют клатчи всевозможными способами. Используются кружева, 
пайетки, стеклярус, аппликации и др. Клатчи, отделанные бисером или стеклярусом, также яв-
ляются модным трендом. 
Актуальны геометрические формы сумок (прямоугольные, круглые, полукруглые и др.).  
На модных показах можно увидеть модели сумок в виде животных, рыбок, героев из 
мультфильмов, овощей, в виде кондитерских изделий, вишневого пирога и упаковки с орехами, 
а также клатчи и миниатюрные сумочки в виде интерьерных предметов (например, телевизора).  
Долгое время считалось, что сумка должна подбираться к цвету обуви, головного убора, 
некоторых других аксессуаров (шарфу, перчаткам, поясу). Сейчас подходы изменились. При 
выборе цвета сумки дизайнеры рекомендуют подбирать ее по цвету к одежде, а лучше – принту 
в одежде. В модных кожаных аксесуарах преобладают строгий классический черный, белый, 
красный цвета. Еще одна актуальная группа – сумки  металлических оттенков. В модных кол-
лекциях предстоящего сезона множество моделей с принтами («рептилии», леопардовые). «Ло-
гомания», как модный тренд в одежде, характерен и для кожаных аксессуаров. 
Размеры сумок варьируются от сумок «гигантов» до миниатюрных. Тренд «безразмерные 
сумки» поддерживают многие дизайнеры. В модных коллекциях присутствуют также большие 
сумки в клеточку, напоминающие хозяйственные. 
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Кросс-боди – это скорее не сумка, а особый способ ее ношения. После предшествующего 
сезона сумочки «через тело» стали еще миниатюрнее, а ручки короче.  
Сумки в форме жестких параллелепипедов были в коллекциях прошлого лета. Теперь они 
стали смелее в отношении цвета и принта. 
В современных сумках наиболее актуальны широкие ручки, ручки-платки, а также круг-
лые ручки. Длинные тонкие, короткие широкие; золотые, серебряные, белые цепочки в этом се-
зоне станут самым трендовым вариантом ручек сумок. 
Модная тенденция –  использование двух небольших сумочек вместе. 
Среди трендов можно выделить сумку-мешок, сумку-флап (сумку-трансформер в форме 
конверта с броской застежкой и длинной цепочкой; носят ее либо как обычную сумочку или, 
согнув боковую часть, используют в качестве клатча); сумку-багет (женскую сумку, имеющую 
вытянутую форму и закругленные края; дополняют ее два укороченных ремешка); сумку-купол, 
сумку-коробку, сумку-хобо (мягкую модель округлой формы, которую дополняет интересная 
ручка или даже цепочка и застежка сверху); сумку-седло (имеет седловидную форму, застежки-
клапаны и длинную ручку; чаще всего шьется из кожи рыжих оттенков); сумку-тоут или сум-
ку-шоппер (вместительную сумку с двумя ручками, с ней удобно ходить по магазинам; носится 
она на плече, дает свободу рукам).  
Особую популярность приобретают мужские вариации женских сумок (портфели, сумки-
планшеты, папки).  
Мужские модные сумки представлены сумками в стиле хобо, дафл (прямоугольной вытя-
нутой формы, очень удобной для командировок и путешествий), мессенджер (с длинным ре-
мешком и фронтальным закрытием с нахлестом) и др. [8]. Модные тенденции заключаются в 
контрастном сочетании цвета и материала. Вне конкуренции сумки из кожи рептилий с ма-
ленькими замшевыми вкладками, сумки из мягкой кожи. 
Как видно из приведенных данных, инновационные преобразования в сфере  кожаной га-
лантереи делают кожгалантерейные изделия более функциональными, удобными и практичны-
ми. Многие модели кожгалантерейных изделий отличаются оригинальностью, неповторимо-
стью. Современные сумки  имеют широкий ассортимент, охватывают все направления стиля, 
основные возрастные и статусные группы и могут удовлетворить самые разнообразные по-
требности покупателей. 
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